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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 




This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
such a significant part of the history of natural sciences in Argentina. 
 
Hugo L. López 
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Rogelio Bartolomé López - Ictiólogo 
 
 
Nació el  24 de agosto de 1915 en Iriondo, Prov. de Santa Fe, falleció el 11 de julio de 
1981 en la ciudad de Buenos Aires. 
El 23 de diciembre de 1943 se casó con la Prof. Claudina Abella, quien trabajó en la  
Sección Ictiología  y fue la dibujante de sus trabajos. Falleció en el año 1981. 
Escribió decenas de artículos en diferentes diarios de la época y en la revista Caza y 
Pesca sobre peces de importancia económica y deportiva.       
Dentro de su actividad docente: 
- fue profesor de Zoología en el Colegio Nacional de Buenos Aires, 
-  titular de la materia Oceanografía de la Carrera de Geografía de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Donde fue nombrado Profesor 
Consulto, luego de su renuncia. 
- cátedra de Vertebrados en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires. 
- en 1955 fue profesor en la Comisión  Nacional de Aprendizaje y orientación 
profesional de la Escuela N° 43, en el Colegio Nacional N° 2 “Domingo F. 
Sarmiento” y en la Cátedra de Nutrición de la Facultad de  Ciencias Médicas de la 
UBA. 
Su  actividad profesional más destacada: 
1937-1944. Trabajó como empleado de la Municipalidad de Buenos Aires en el Zoológico 
de esa ciudad, junto a José Santos Gollán (h.) y a las ordenes de Adolfo D. 
Holmberg,.  
1944-1947. Trabajó en la Dirección de Piscicultura, Pesca y Caza Marítima del Ministerio 
de Agricultura de la Nación. 
1947-1981. Jefe de la Sección Ictiología del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”. 
1949. Secretario de la Comisión: Problemas de Investigación Oceanográfica, del Primer 
Congreso Nacional de Pesquerías Marítimas e Industrias derivadas, Mar del Plata  
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1964 ó 1965. Trabajó para la Comisión Nacional de Río Bermejo en el estudio los recursos 
naturales pesqueros en los espejos de agua de las obras del río Bermejo. 
1966. Asesor en la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería. 
1968-1969.  Participó de la Campaña Antártica de verano.  
1974-1976. Dirigió el proyecto Estudio Ecológico del Río Paraná Medio que formó parte 
del estudio Factibilidad Técnica – Económica , Aprovechamiento Integral Paraná 
Medio Cierre “El Chapetón. Convenio Agua y Energía-Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. 
1977-1981. Dirigió el Plan de Estudios Ecológicos de la Cuenca del Río Negro. Convenio 
Hidronor S.A.-Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. El 
proyecto se desarrolló a lo largo de tres etapas, las dos primeras dirigidas por él 
quien, además, firmara el convenio inicial. 
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Obtenido de 
SANTOS GOLLÁN, J. & R. B. LÓPEZ. 1947. Pájaros sudamericanos, láminas de Axel Amuchástegui. 
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Obtenido de 
MARINI, T. L. & R. B. LÓPEZ. 1963. Recursos Acuáticos Vivos, Vol. 1. Evaluación de los Recursos 












Transcripción de las 
 
PALABRAS PRONUNCIADAS EN LA CHACARITA, POR EL DR. N. BELLISIO, EN 
EL SEPELIO DEL DESTACADO ICTIÓLOGO ARGENTINO DR. ROGELIO B. LÓPEZ 
 
12 de julio de 1981 
 
 
EN NOMBRE DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS DE LA U.N.B.A. , EN 
NOMBRE DEL MUSEO ARG. DE CIENCIAS NAT. “BERNARDINO RIVADAVIA” DEL 
MINISTERIO DE  DE EDUCACIÓN, EN NOMBRE DE LA SUBSECRETARIA DE 
ESTADO DE INTERESES MARITIMOS DE LA NACION, EN NOMBRE DE LOS 
ICTIOLOGOS ARGENTINOS, EN NOMBRE DE COLEGAS, PROFESORES, ALUMNOS 
Y COLABORADORES DE EQUIPOS DE INVESTIGACION, EN NOMBRE DE 
FAMILIARES, AMIGOS Y EN EL MIO PROPIO, ASUMO EL TRISTE DEBER DE 
DESPEDIR AL DR. EN CIENCIAS NATURALES DON ROGELIO BARTOLOME 
LOPEZ, AL LLEGAR A ESTA SU ULTIMA MORADA. 
 
 
R.L. COMO HOMBRE FUISTE EJEMPLAR, DE FUERTES CONVICCIONES, MODELO DE 
ESPOSO, JUSTO, CON GRAN SENTIDO DEL HONOR Y HOMBRIA DE BIEN. TU 
CORDIALIDAD SE DESTACABA EN LAS TERTULIAS QUE DIARIAMENTE 
MANTENIAS CON COLEGAS, COLABORADORES Y ALUMNOS EN LA DIV. 
ICTIOLOGIA DEL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES “B.R.” Y DE LA FACULTAD 
DE FILOSOFIA Y LETRAS DONDE PASASTE LA MAYOR PARTE DE TU VIDA 
PROFESIONAL. 
R.L. COMO MAESTRO SUPISTE ATRAER EL INTERES DEL AMBITO ESTUDIANTIL 
DONDE DESPERTASTE VOCACION POR LAS CIENCIAS DEL MAR. 
TUVISTE UNA LARGA Y BRILLANTE TRAYECTORIA DE DOCENTE, COMO PROF. 
DE ZOOLOGIA EN EL PRESTIGIOSO COL. NAC. DE BS. AS., EN LA FACULTAD DE 
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y 
LETRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS  AIRES, EN ESTA ULTIMA 
DONDE TE DESEMPEÑASTE COMO PROFESOR TITULAR DE OCEANOGRAFIA 
DEL DEPARTAMENTO GEOGRAFIA Y DONDE ALCANZASTE RECIENTEMENTE EL 
MERITORIO GRADO DE PROFESOR CONSULTO. 
LA ENSEÑANZA ESTUVO SIEMPRE LIGADA A TU PERSONALIDAD, SIEMPRE 
SENTISTE ESE AFAN INCANSABLE DE TRANSMITIR TUS MULTIPLES 
CONOCIMIENTOS A LAS GENERACIONES QUE SEGUIRIAN TUS PASOS. 
R.L. COMO VIAJERO FUISTE INCANSABLE. RECORRISTE LOS CAMINOS DE NUESTRA 
PATRIA LIGADO SIEMPRE A ESTUDIOS ICTIOLOGICOS Y BIOGEOGRAFICOS. 
DESDE EL BERMEJO Y PARANA MEDIO EN EL NORTE, HASTA LAS AGUAS 
ANTARTICAS EN EL SUR, Y DESDE LAS AGUAS CORDILLERANAS DEL CHOCON 
EN EL OESTE, HASTA EL RIO DE LA PLATA Y MAR ARGENTINO EN EL ESTE. EN 
TODOS ELLOS DEJASTE HUELLAS INCONFUNDIBLES QUE SIRVIERON PARA EL 
MEJOR CONOCIMIENTO DE ESTA AGUAS. 
MUCHOS BUQUES OCEANOGRAFICOS, HIDROGRAFICOS Y DE INVESTIGACION 
PESQUERA, TE TUVIERON PRESENTE EN SU DOTACION CIENTIFICA 
EMBARCADA. 
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R.L. COMO INVESTIGADOR EXCEDISTE LOS LIMITES QUE PUEDE TRAZARSE UN 
HOMBRE EN SU PASO POR LA VIDA. 
DESDE TU EGRESO EN LA UNIVERSIDAD CON EL GRADO MAXIMO DE DR. EN 
CIENCIAS NATURALES, TU VOCACION FUE LA ICTIOLOGIA CIENTIFICA Y A 
ELLA DEDICASTE TU VIDA. 
TU GRAN CANTIDAD DE PUBLICACIONES, LIBROS, NOTAS, INFORMES 
CIENTIFICOS Y ARTICULOS PERIODISTICOS, MUESTRAN CON ELOCUENCIA QUE 
TU PERSONALIDAD CIENTIFICA FUE DESCOLLANTE. 
44 PUBLICACIONES CIENTIFICAS Y MAS DE 100 ARTICULOS PERIODISTICOS DE 
DIVULGACION BIOLOGICA, CONSTITUYEN LA HERENCIA QUE LEGAS A 
NUESTRA PATRIA, ENRIQUECIENDO EL ACERVO ICTIOLOGICO CIENTIFICO 
NACIONAL Y MUNDIAL. 
R.L. LOS QUE COMPARTIMOS HASTA AYER TU VIDA PROFESIONAL, EN LOS 
GABINETES, EN LAS FACULTADES, EN LOS VIAJES; TUS COLEGAS, AMIGOS Y 
FAMILIARES, NOS REUNIMOS HOY AQUÍ, SIGUIENDO EL INEXORABLE CAMINO 
DE LA VIDA, PARA DESPEDIRTE ACONGOJADOS, PORQUE SI BIEN SABEMOS 
QUE CUMPLISTE EN EXCESO LO QUE CADA HOMBRE O MUJER DEBE DEJAR 
TRAS DE SI, TE HAS IDO PREMATURAMENTE, CUANDO TU CAPACIDAD 
INTELECTUAL MANIFESTABA CON MAYOR INTENSIDAD TU CLARA 
PERSONALIDAD DE INVESTIGADOR. 
NOS CUESTA RESIGNARNOS POR ESTE DESIGNIO Y TE RECORDAREMOS 
MIENTRAS VIVAMOS. 
LAS GENERACIONES FUTURAS TE RECORDARAN POR TUS OBRAS Y POR LA 




En a década de los 70 se producen diversos acontecimientos como el comienzo del Plan de 
Estudios Ecológicos de la Cuenca del Río Negro (PEECRN), cuyo Director General y Coordinador 
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